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Abstract: This study aims to obtain the basic data for studies on changes in insect fauna and insect resources
around Mt. Okdolbong in Bongwha, Gyeongbuk, where a national arboretum is planned to be constructed, through
investigating the insect fauna and obtaining its evidence samples. In particular, this region is very important for
studies on biodiversity and its preservation, and requires fundamental data for related studies such as investigations
of vulnerable species and changes in their distribution associated with climatic changes. A total of 263 species
including 1,689 individuals of moths was collected in this study. The most dominant species was Endotricha
loivaceali with 222 individuals, and was followed by Hydrillodes morose with 97 individuals and Craneophora ficki
with 86 individuals.
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Introduction
The survey regions in this study is located in Bongwha,
Gyeongbuk. The northern boundary of Bongwha is the
starting point where Sobaek Mountains branches from
Taebaek Mountains that include high mountains such as
Mt. Taebaek (1,567 m), Mt. Guwon (1,346 m), Mt. Keum
(1,245 m), and Mt. Seondal (1,236 m). In a district of
Bongwha, there are mountains with height above 1,000 m
that comprise of the representative mountains in Gyeongbuk.
There are some plains in the basin of the Naeseong river in
the upper reaches of the Nakdong river that flows to the
southwest through the center of Bongwha and its several
branches joins. As Bongwha is located in mountains inland,
the temperature is relatively low compared to other regions
in the same latitude, and diurnal and annual ranges are
large: the average temperature in a year is 23.0C, −3.5C in
January, and 10.0C in August; and the rainfall in a year is
1,178 mm (Korea Meteorological Administration, 2013).
Surveys were performed in the second year after those on
main regions to be a national arboretum in 2011.
Regions around Mt. Okdolbong in Bongwha are very
important for studies on biodiversity and its preservation.
Later, preparations for studies on vulnerable species and
changes in their distribution with regard to climatic changes
in the future. Considering such importance, there have been
very insufficient studies on insect fauna and exact reports
on insect resources in the regions, except a recent study on
nearby Mt. Okdolbong (Roh et al., 2012). We investigated
the insect fauna in the regions where a national arboretum
is to be constructed, and collected insects to obtain the basic
data for studies on changes in insect fauna and insect
resources in the regions.
Materials and Methods
Survey period
Surveys were carried out from April to October in 2012: in
April, survey regions were analyzed and survey plans were
established; in October, efforts to arrange the results of
study were mostly made. Collection was performed in
every month to September from May when most insects
appear. The results of monthly surveys would be available
as important data to understand changes in insect fauna in
the corresponding year.
Survey method
Light trap were mostly used in the surveys. Flying insects
to the traps were collected with Bayer tubes (diameter 1 cm,
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Table 1. The survey schedule, sites and collecting method in 2012
Period Main site
Collection 
method
GPS data
31 May~1 
June
Okdolbong 
area
sweeping,
light trap, 
bucket trap
37o0'23.3"N, 128o46'56.6"E
2~3 July '' '' 37o0'23.3"N, 128o46'56.6"E
30~31 July '' '' 37o0'23.3"N, 128o46'56.6"E
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length 5 cm) and killing bottles. Bucket traps were also
installed around survey points before sunset. The insect,
collected in the bucket, were taken in the next morning.
Classufucation and identification
Heteroceran insect collected fro various sites were spread
and dried for classification and identification. The identified
species were listed according to the checklist of Korean
insects (Entom. Soc. Kor. & Kor. Soc. Appl. Entom., 1994).
Specimens studied in this study are now preserved in
Hannam University (Daejeon) and Korea National Arboretum
(Pocheon).
Results
Heteroceran fauna in Mt. Okdolbong
Light traps were installed at the points where insects are
good to collect. Bucket traps were also installed for
additional collection.
Collecting activities were focused on moths that occupied
the largest taxa among insects of the forest ecosystem.
A total of 1,689 individuals including 20 families and
263 species. was collected from Mt. Okdolbong in this
study (Table 2). Among them, the family Noctuidae was the
largest taxa including 70 species and 246 individuals, and
was followed by Tortricidae including 31species and 371
individuals. In addition, several taxa including Geometridae,
Pyralidae, Notodontidae, and Crambidae were collected.
Classified and identified species were enumerated according
to the order of their family.
The number of species and individuals by survey
period
Surveys were focused on regions around Mt. Okdolbong in
this study. During the daytime, we collected insects by
netting or sweeping and flying insects to the light were
mostly collected with light traps in the nighttime. Surveys
were carried out from May to July, when insects begin to be
active.
Survey results of moths
Analysis of Heteroceran species collected in this study
showed these results: the largest species was Noctuidae
with 70 species, and was followed by Geometridae with 56
species, Tortricidae with 31 species, and Crambidae with
21 species. In the respect of the number of individuals, the
largest group was Tortricidae with 371 individuals, and was
followed by Pyralidae with 335 individuals, Geometridae
with 307 individuals, and Noctuidae with 246 individuals.
In addition, Crambidae was 92 individuals and Sphingidae
was 89 individuals, which are relatively a lot (Table 3).
In this study, the number of species of the family
Pyralidae was much less than Geometridae while that of
individuals in the Pyralidae family was more than
Geometridae. This is because the number of individuals in
a species was much more than other species. The species of
Noctuidae were various while the number of the individuals
in each species was relatively small.
Fig. 1. Survey areas in Mt. Okdolbong, Prov. Gyeongbuk, Korea in 2012 (Location of survey points in Mt. Okdolbong, : light trap, : bucket
trap).
Table 2. Results of Heterocera from Mt. Okdolbong
Order Family Species No. of individuals
Hererocera 20 263 1689
Total 20 263 1689
Table 3. Seasonal number of taxa of Heterocera in Mt. Okdolbong
Period Family Species No. of individuals
31 May~1 June 11 86 400
2~3 July 17 126 689
30~31 July 17 128 600
Total 20 263 1,689
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Dominant species by period
Inhabitation of various taxa was investigated as well as
monthly distribution of insects in this study. The dominant
species that occupied large individuals in the period of
surveys were as shown in Table 5. Selecting the top three
species among species collected in every month to find
dominant species, the number of individuals of the three
species was recorded.
As a result, the largest species in May 31 was Ptycholoma
lechneana circumclusna (Christoph) with 50 individuals,
and was followed by Heterothera postalbida (Wileman)
with 40 individuals, and Homonopsis foederatana (Kennel)
with 31 individuals. In July 2, the largest species was
Endotricha olivacealis (Bremer) with 207 individuals, and
was followed by Epinotia rubiginosana koraiensis Falkovitsh
with 38 individuals, and Pandemis cinnamomeana
(Treitschke) with 36 individuals. In July 30, the largest
species was Hydrillodes funeralis Warren with 66 individuals.
Endotricha olivacealis (Bremer) was regarded as a harmful
insect in the regions around Mt. Okdolbong in that it
occupied the largest individuals (207).
As it is possible that dominant species per period become
harmful insects in the regions, it requires further studies on
ecological properties and host plants of them that can be
useful information in the respect of management of harmful
insects in the regions.
Discussion
The regions around Mt. Okdolbong in Bongwha, Prov.
Gyeongbuk are known to be important in that comprehensive
studies on surveys, searches, collections, and uses of forest
resources in Baekdudaegan will be performed after
construction of a national arboretum. It is essential to
investigate the insect fauna in the regions and to collect
their specimens for further studies and utilization of forest
resources. This study is expected to contribute to various
fields of relating studies: basic information on the neighboring
regions can established by collecting insects; the foundation
Fig. 2. Seasonal number of species and individuals surveyed in 2012.
Table 4. The number of species and individuals for each family of
Heterocera in Mt. Okdolbong
Family Species No. of individuls
Drepanidae 갈고리나방과 3 25
Cossidae 굴벌레나방과 1 7
Bombycidae 누에나방과 3 7
Lymantriidae 독나방과 6 30
Pyralidae 명나방과 20 335
Sphingidae 박각시과 10 89
Noctuidae 밤나방과 70 246
Arctiidae 불나방과 15 39
Thyatiridae 뾰족날개나방과 2 6
Saturniidae 산누에나방과 2 8
Lasiocampidae 솔나방과 4 17
Limacodidae 쐐기나방과 3 27
Zygaenidae 알락나방과 1 30
Oecophoridae 원뿔나방과 1 2
Tortricidae 잎말이나방과 31 371
Geometridae 자나방과 56 307
Notodontidae 재주나방과 11 41
Yponomeutidae 집나방과 1 1
Thyrididae 창나방과 2 9
Crambidae 포충나방과 21 92
Total 263 1,689
Table 5. The main dominant species in May 31, 2012
Sceintific name No. of individuals
Ptycholoma lechneana circumclusna (Christoph) 50
Heterothera postalbida (Wileman) 40
Homonopsis foederatana (Kennel) 31
Table 6. The main dominant species in July 2, 2012
Sceintific name No. of individuals
Endotricha olivacealis (Bremer) 207
Epinotia rubiginosana koraiensis Falkovitsh 38
Pandemis cinnamomeana (Treitschke) 36
Table 7. The main dominant species in 30 July, 2012
Sceintific name No. of individuals
Hydrillodes funeralis Warren 66
Craneophora ficki (Christoph) 54
Nacoleia commixta (Butler) 33
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of studies on insect diversity of forests can established by
understanding of insect fauna for the specific area;
entomological data for Baekdudaegan regions can be used
by understanding the insects distribution of forests according
to climatic changes.
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Appendix 1. A list of Heterocera surveyed in Mt. Okdolbong, Gyeongbuk, Korea in 2012
Scientific name Total
Lepidoptera 나비목
Drepanidae 갈고리나방과
 1 Agnidra scabiosa (Butler) 참나무갈고리나방 3
 2 Nordstroemia japonica (Moore) 물결갈고리나방 2
 3 Sabra harpagula olivacea (Inoue) 황줄점갈고리나방 20
Cossidae 굴벌레나방과
 4 Zeuzera multistrigata Moore 알락굴벌레나방 7
Bombycidae 누에나방과
 5 Bombyx mandarina (Moore) 멧누에나방 3
 6 Mirina christophi Staudinger 반달누에나방 3
 7 Oberthueria caeca Oberthür 물결멧누에나방 1
Lymantriidae 독나방과
 8 Calliteara lunulata (Butler) 붉은수염독나방 2
 9 Cifuna locuples Walker 콩독나방 1
10 Euproctis pulverea (Leech) 꼬마독나방 1
11 Euproctis subflava (Bremer) 독나방 12
12 Lymantria dispar (Linnaeus) 매미나방 13
13 Lymantria monacha (Linnaeus) 얼룩매미나방 1
Pyralidae 명나방과
14 Bradina geminalis Caradja 외줄들명나방 3
15 Calguia defiguralis Walker 통마디알락명나방 2
16 Ceroprepes nigrolineatella Shibuya 검은줄알락명나방 12
17 Conobathra bellulella (Ragonot) 배무늬알락명나방 18
18 Craneophora ficki (Christoph) 줄보라집명나방 54
19 Endotricha minialis (Fabricius) 날개뾰족명나방 3
20 Endotricha olivacealis (Bremer) 검은점뾰족명나방 207
21 Euzopherodes oberleae Roesler 흑백알락명나방 9
22 Herpetogramma luctuosalis (Guenée) 포도들명나방 2
23 Hypsopygia iwamotoi Kirp.&Yamanaka 노랑띠애기비단명나방 2
24 Hypsopygia regina Butler 주홍애기비단명나방 1
25 Oncocera semirubella (Scopoli) 앞붉은명나방 5
26 Orthaga achatina Butler 갈색집명나방 2
27 Orthaga olivacea (Warren) 제주집명나방 4
28 Orybina regalis (Leech) 노랑눈비단명나방 2
29 Phycitodes subcretacellus (Ragonot) 앞흰줄알락명나방 3
30 Pleuroptya harutai (Inoue) 장미색들명나방 3
31 Pleuroptya quadrimaculalis (Kollar) 네눈들명나방 1
32 Pyralis regalis Denis et Schiffermüller 은무늬줄명나방 1
33 Teliphasa albifusa (Hampson) 흰날개큰집명나방 1
Sphingidae 박각시과
34 Acosmeryx naga (Moore) 포도박각시 15
35 Ampelophaga rubiginosa Bremer et Grey 머루박각시 12
36 Callambulyx tatarinovii (Bremer et Grey) 녹색박각시 1
37 Clanis bilineata (Walker) 콩박각시 3
38 Deilephila elpenor (Linnaeus) 주홍박각시 1
39 Dolbina tancrei Staudinger 물결박각시 14
40 Kentochrysalia consimilis Rothschild et Jordan 검정무늬점박각시 27
41 Kentochrysalia sieversi Alphéraky 점박각시 8
42 Meganoton scribae (Austaut) 쥐박각시 1
43 Rhagastis mongoliana (Butler) 우단박각시 7
Noctuidae 밤나방과 
44 Abrostola ussuriensis Dufay 작은알락밤나방 1
45 Acronicta adaucta (Warren) 벚나무저녁나방 1
46 Acronicta alni (Linnaeus) 물참나무저녁나방 1
47 Acronicta catocaloida (Graeser) 노랑뒷날개저녁나방 1
48 Amphipyra erebina Butler 지옥까마귀밤나방 1
49 Amphipyra jankowskii Oberthür 양코스키까마귀밤나방 1
50 Amphipyra livida (Denis & Schiffermüller) 까마귀밤나방 1
51 Amphipyra tripartita Butler 흰줄까마귀밤나방 1
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Appendix 1. Continued
Scientific name Total
52 Anomis mesogona (Walker) 무궁화잎밤나방 2
53 Anuga multiplicans (Walker) 긴수염비행기밤나방 1
54 Athetis dissimilis (Hampson) 뒷흰날개담색밤나방 8
55 Athetis stellata (Moore) 국화밤나방 10
56 Axylia putris (Linnaeus) 썩은밤나방 3
57 Bertula bistrigata (Staudinger) 쌍검은수염나방 2
58 Bertula spacoalis (Walker) 흰띠쌍수염나방 1
59 Brevipecten consanguis Leech 남방쌍무늬짤름나방 2
60 Catocala actaea Felder et Rogenhofer 흰무늬박이뒷날개나방 2
61 Catocala bella Butler 사과나무노랑뒷날개나방 2
62 Catocala deuteronympha Staudinger 깊은산노랑뒷날개나방 1
63 Catocala dissimilis Bremer 끝흰무늬박이뒷날개나방 1
64 Catocala dula Bremer 붉은뒷날개나방 5
65 Catocala duplicata Butler 꼬마노랑뒷날개나방 5
66 Catocala fulminea (Scopoli) 광대노랑뒷날개나방 5
67 Catocala koreana Staudinger 작은광대노랑뒷날개나방 3
68 Catocala nagioides Wileman 작은흰무늬박이뒷날개나방 5
69 Catocala streckeri Staudinger 연노랑뒷날개나방 5
70 Chrysorithrum amatum (Bremer et Grey) 사랑밤나방 2
71 Clavipalpula aurariae (Oberthür) 얼룩무늬밤나방 1
72 Corgatha argillacea (Butler) 흰점꼬마밤나방 5
73 Corgatha nitens (Butler) 붉은꼬마밤나방 2
74 Cosmia trapezina (Linnaeus) 한국밤나방 4
75 Dysgonia mandschuriana (Staudinger) 북방수중다리밤나방 1
76 Earias pudicana Staudinger 붉은가밤나방 3
77 Edessena hamada (Felder et Rogenhofer) 쌍복판눈수염나방 6
78 Ercheia niveostrigata Warren 청백무늬밤나방 4
79 Gerbathodes paupera (Staudinger) 흰무늬애저녁나방 4
80 Hadennia incongruens (Butler) 검은띠수염나방 5
81 Helicoverpa armigera (Hübner) 왕담배나방 2
82 Heliocheilus fervens (Butler) 붉은담배나방 1
83 Herminia grisealis (Denis & Schiffermüller) 꼬마수염나방 3
84 Hydrillodes morosa (Buter) 넓은띠담흑수염나방 66
85 Hypena amica (Butler) 뒷노랑수염나방 1
86 Hypena nigrobasalis (Herz) 별보라수염나방 1
87 Hypena stygiana Butler 고개무늬수염나방 9
88 Hyposada brunnea (Leech) 줄무늬꼬마밤나방 4
89 Lophoruza pulcherrima (Butler) 꽃꼬마밤나방 1
90 Mocis annetta (Butler) 구름무늬밤나방 4
91 Moma alpium (Osbeck) 높은산저녁나방 1
92 Naganoella timandra (Alphéraky) 신부짤름나방 3
93 Naranga aenescens Moore 벼애나방 6
94 Neustrotia noloides (Butler) 북방꼬마밤나방 3
95 Neustrotia rectilineata Ueda 아리랑꼬마밤나방 1
96 Pangrapta disruptalis (Walker) 떠들썩짤름나방 2
97 Pangrapta griseola Staudinger 수풀알락짤름나방 3
98 Pangrapta lunulata (Sterz) 별박이짤름나방 2
99 Pangrapta marmorata Staudinger 지옥짤름나방 1
100 Pangrapta parvula (Leech) 앞흰무늬짤름나방 1
101 Panilla petrina (Butler) 잔줄밤나방 1
102 Panthea coenobita (Esper) 솔버짐나방 2
103 Paracolax trilinealis (Bremer) 줄수염나방 1
104 Pseudoips prasinanus (Linnaeus) 쌍줄푸른밤나방 2
105 Rhynchina cramboides (Butler) 줄꼬마수염나방 2
106 Sarbanissa venusta (Leech) 기생얼룩나방 2
107 Scedopla diffusa Sugi 알락무늬수염나방 5
108 Sophta subrosea (Butler) 점분홍꼬마밤나방 1
109 Spirama retorta (Clerck) 태극나방 1
110 Stenbergmania albomaculalis (Bremer) 흰점노랑짤름나방 1
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Appendix 1. Continued
Scientific name Total
111 Thyas juno (Dalman) 무궁화밤나방 1
112 Xestia c-nigrum (Linnaeus) 씨자무늬거세미밤나방 1
113 Zanclognatha fumosa (Butler) 지옥수염나방 3
Arctiidae 불나방과
114 Agylla collitoides (Butler) 앞노랑검은불나방 2
115 Chionarctia nivea (Menetries) 흰제비불나방 5
116 Eilema cribrata (Staudinger) 앞날개무늬불나방 1
117 Eilema deplana (Esper) 노랑배불나방 6
118 Eilema griseola (Hübner) 노랑테불나방 1
119 Lithosia quadra (Linnaeus) 넉점박이불나방 1
120 Miltochrista aberrans (Butler) 교차무늬주홍테불나방 4
121 Miltochrista miniata (Forster) 주홍테불나방 7
122 Miltochrista striata (Brener et Grey) 홍줄불나방 3
123 Paraona staudingeri (Alpheraky) 목도리불나방 1
124 Pericallia matronula (Linnaeus) 뒷노랑왕불나방 1
125 Rhyparioides metelkana (Lederer) 꼬마안주홍불나방 1
126 Spilarctia seriatopunctata (Motschulsky) 줄점불나방 3
127 Spilosoma punctaria (Stoll) 점무늬불나방 2
128 Stigmatophora leacrita Swinhoe 알락노랑불나방 1
Thyatiridae 뾰족날개나방과
129 Habrosyne aurorina (Butler) 애기담홍뾰족날개나방 2
130 Tethea ampliata (Butler) 넓은뾰족날개나방 4
Saturniidae 산누에나방과
131 Actias artemis (Butler et Grey) 긴꼬리산누에나방 5
132 Actias gnoma (Butler) 옥색긴꼬리산누에나방 3
Lasiocampidae 솔나방과
133 Dendrolimus superans (Butler) 솔송나방 14
134 Gastropacha orientalis Sheljuzhko 톱날버들나방 1
135 Odonestis pruni rufescens Kardakoff 사과나무나방 1
136 Paralebeda femorata (Ménétriès) 대만나방 1
Limacodidae 쐐기나방과
137 Ceratonema christophi (Graeser) 대륙쐐기나방 3
138 Chibiraga banhaasi (Hering et Hopp) 갈색쐐기나방 22
139 Monema flavescens Walker 노랑쐐기나방 2
Zygaenidae 알락나방과
140 Chalcosia remota (Walker) 뒤흰띠알락나방 30
Oecophoridae 원뿔나방과
141 Deuterogonia pudorina (Wocke) 북방원뿔나방 2
Tortricidae 잎말이나방과
142 Acleris affinatana (Snellen) 상수리잎말이나방 2
143 Acleris platynotana (Walsingham) 평행줄잎말이나방 1
144 Ancylis badiana (Denis et Schiffermüller) 등애기잎말이나방 4
145 Ancylis partitana (Christoph) 신갈애기잎말이나방 9
146 Ancylis upupana (Treitschke) 느릅나무애기잎말이나방 2
147 Archips oporanus (Linnaeus) 솔잎말이나방 8
148 Archips viola Falkovitsh 번개무늬잎말이나방 3
149 Argyrotaenia liratana (Christoph) 애기사과잎말이나방 2
150 Choristoneura adumbratana (Walsingham) 큰사과잎말이나방 4
151 Choristoneura evanidana (Kennel) 극동산잎말이나방 45
152 Choristoneura longicellana (Walsingham) 사과잎말이나방 4
153 Clepsis rurinana (Linnaeus) 반백잎말이나방 33
154 Epiblema foenella (Linnaeus) 흰갈퀴애기잎말이나방 16
155 Epinotia bicolor (Walsingham) 노랑줄애기잎말이나방 2
156 Epinotia rubiginosana koraiensis Falkovitsh 잣애기잎말이나방 38
157 Eucosma metzneriana (Treitschke) 쑥애기잎말이나방 2
158 Eupoecilia ambiguella (Hübner) 버찌가는잎말이나방 4
159 Homonopsis foederatana (Kennel) 낙타등잎말이나방 31
160 Lobesia reliquana (Hübner) 은빛날개애기잎말이나방 4
161 Olethreutes aurofasciana (Haworth) 노랑띠애기잎말이나방 8
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162 Olethreutes orthocosma (Meyrick) 노랑무늬애기잎말이나방 5
163 Pandemis cinnamomeana (Treitschke) 흰머리잎말이나방 36
164 Pandemis corylana (Fabricius) 치악잎말이나방 20
165 Ptycholoma imitartor (Walsingham) 그물눈잎말이나방 1
166 Ptycholoma lechneana circumclusna Kuznetzov 감나무잎말이나방 50
167 Ptycholomoides aeriferana (H.-S.) 낙엽송거미줄잎말이나방 14
168 Rhopalovalva exartemana (Kennel) 갈색물결애기잎말이나방 10
169 Rhopalovalva pulchra (Butler) 봄애기잎말이나방 1
170 Spilonota eremitana Moriuti 잎갈애기잎말이나방 9
171 Statheromantis pictana (Kuznetsov) 노랑눈애기잎말이나방 2
172 Torsirips perpulchranus (Kennel) 뒷날개검정잎말이나방 1
Geometridae 자나방과
173 Abraxas latifasciata Warren 참빗살얼룩가지나방 10
174 Amraica superans (Butler) 노박덩굴가지나방 1
175 Angerona prunaria (Linnaeus) 오얏나무가지나방 14
176 Arichanna melanaria (Linnaeus) 뒷노랑점가지나방 9
177 Auaxa sulphurea (Butler) 외줄노랑가지나방 1
178 Biston regalis (Moore) 불회색가지나방 1
179 Cabera griseolimbata (Oberthür) 뒷검은그물가지나방 3
180 Calleuoype whitelyi (Butler) 뒷노랑흰물결자나방 3
181 Chiasmia defixaria (Walker) 두줄점가지나방 12
182 Chiasmia hebesata (Walker) 세줄점가지나방 1
183 Chlorissa anadema (Prout) 흰줄무늬애기푸른자나방 2
184 Comibaena amoenaria (Oberthür) 네점푸른자나방 2
185 Comibaena argentataria (Leech) 쌍눈푸른자나방 3
186 Comibaena delicatior (Warren) 붉은무늬푸른자나방 1
187 Comibaena procumbaria (Pryer) 무늬박이푸른자나방 1
188 Comostola subtiliaria (Bremer) 애기네눈박이푸른자나방 1
189 Corymica pryeri Butler 큰노랑애기가지나방 5
190 Cusiala stipitaria (Oberthür) 배얼룩가지나방 1
191 Deileptenia ribeata (Clerck) 솔검은가지나방 3
192 Dindica virescens (Butler) 각시자나방 1
193 Ecpetelia albifrontaria (Leech) 네눈박이가지나방 1
194 Endropiodes indictinaria (Bremer) 두줄짤룩가지나방 8
195 Epholca arenosa (Butler) 흰점고운가지나방 16
196 Erebomorpha fulguraria Walker 흰그물왕가지나방 5
197 Eustroma aerosum (Butler) 노랑그물물결자나방 22
198 Eustroma melancholicum (Butler) 톱날물결자나방 13
199 Fascellina chromataria Walker 갈고리가지나방 3
200 Geometra dieckmanni Graeser 흰줄푸른자나방 1
201 Heterolocha aristonaria (Walker) 뒷분홍가지나방 2
202 Heterolocha laminaria (Herrich-Schäffer) 꼬마노랑가지나방 1
203 Heterothera postalbida (Wileman) 밑무늬물결자나방 40
204 Hydrelia flammeolaria (Hufnagel) 노랑꼬마물결자나방 3
205 Jankowskia fuscaria (Leech) 줄구름무늬가지나방 1
206 Lomaspilis marginata (Linnaeus) 고운애기가지나방 5
207 Lomographa temerata (Denis et Schiffermüller) 흑점박이흰가지나방 6
208 Macaria liturata (Clerck) 다색띠큰가지나방 25
209 Ophthalmitis albosignaria (Bremer et Grey) 큰눈노랑가지나방 3
210 Ourapteryx koreana Inoue 굵은줄제비가지나방 2
211 Ourapteryx subpunctaria Leech 제비가지나방 1
212 Phthonandria emaria (Bremer) 토끼눈가지나방 2
213 Phthonosema tendinosaria (Bremer) 뿔무늬큰가지나방 1
214 Plagodis dolabraria (Linnaeus) 줄고운노랑가지나방 1
215 Plagodis pulveraria (Linnaeus) 띠넓은가지나방 6
216 Problepsis diazoma Prout 네눈은빛애기자나방 1
217 Problepsis plagiata (Butler) 점줄흰애기자나방 2
218 Rheumaptera hastata (Linnaeus) 큰흰띠검정물결자나방 1
219 Rikiosatoa grisea (Butler) 두줄가지나방 1
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220 Scopula superior (Butler) 줄노랑흰애기자나방 1
221 Selenia tetralunaria (Hufnagel) 보라끝가지나방 1
222 Spilopera debilis (Butler) 끝갈색흰가지나방 5
223 Taeniophora unio (Oberthür) 세줄흰가지나방 5
224 Timandra comptaria Walker 홍띠애기자나방 3
225 Timandra recompta (Prout) 붉은날개애기자나방 1
226 Tyloptera bella Butler 얼룩물결자나방 39
227 Xerodes albonotaria (Bremer) 점짤룩가지나방 1
228 Xerodes rufescentaria (Motschulsky) 솔밭가지나방 3
Notodontidae 재주나방과
229 Cnethodonta grisescens (Staudinger) 뒷검은재주나방 6
230 Euhampsonia cristata (Butler) 곱추재주나방 1
231 Euhampsonia splendida (Oberthür) 푸른곱추재주나방 2
232 Fentonia ocypete (Bremer) 밤나무재주나방 1
233 Harpyia umbrosa (Staudinger) 은재주나방 1
234 Leucodonta bicoloria (Denis et Schiffermüller) 흰날개재주나방 1
235 Notodonta dembowskii (Oberthur) 밑노랑재주나방 4
236 Peridea elzet Kiriakoff 노고지리재주나방 3
237 Peridea gigantea Butler 곧은줄재주나방 17
238 Spatalia doerriesi (Graeser) 은무늬재주나방 3
239 Syntypistis cyanea (Leech) 때죽나무재주나방 2
Yponomeutidae 집나방과
240 Ypsolopha amoenellus (Christoph) 1
Thyrididae 창나방과
241 Rhodoneura erecta (Leech) 꼬마상수리창나방 6
242 Striglina cancellata (Christoph) 창나방 3
Cranbidae 포충나방과
243 Anania verbascalis (Denis et Schiffermüller) 각시뾰족들명나방 2
244 Agrotera nemoralis (Scopoli) 연보라들명나방 1
245 Bradina atopalis (Walker) 흰점줄들명나방 1
246 Bradina geminalis Caradja 외줄들명나방 2
247 Cnaphalocrocis stereogona (Meyrick) 날개검은들명나방 2
248 Crambus virgatellus Wileman 긴줄포충나방 4
249 Dichocrocis punctiferalis (Guenée) 복숭아명나방 3
250 Eudonia microdontalis (Hampson) 산명나방 3
251 Flavocrambus striatellus (Leech) 검은줄포충나방 2
252 Glyphodes pryeri Butler 닥나무들명나방 1
253 Herpetogramma luctuosalis (Guenée) 포도들명나방 1
254 Mutuurata terrealis (Treitschke) 높은산들명나방 4
255 Nacoleia commixta (Butler) 얼룩애기들명나방 33
256 Notarcha derogata (Fabricius) 목화명나방 1
257 Piletocera luteosignata Park 노랑띠들명나방 10
258 Pleuroptya punctimarginalis (Hampson) 가두리들명나방 1
259 Pleuroptya quadrimaculalis (Kollar) 네눈들명나방 5
260 Pyrausta nigrimaculata Bae et Kim 노랑띠무늬들명나방 2
261 Syllepta segnalis (Leech) 달무늬들명나방 5
262 Tyspanodes hypsalis Warren 줄검은들명나방 8
263 Tyspanodes striata (Butler) 꽃날개들명나방 1
총 계 1,689
